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はじめに
　小豆医療圏域は瀬戸内海国立公園
の東部にうかぶ人口３万２千人，面
積169平方キロの島で小豆島の西北
部に位置する土庄町（人口１万６千
人），東に境を接する小豆島町（人口
１万６千人）で構成している．
　土庄中央病院は，昭和22年９月に
開設した香川県社会保険協会「小豆
島中央病院」を昭和28年７月に小豆
郡11ヵ町村組合立「小豆中央病院」
として継承し，その後昭和30年４月
には町村合併により「土庄町立土庄
中央病院」に改称しました．以後昭
和53年には全面改築，平成９年３月
に新館を増築し，現在に至っていま
す．また，平成13年には病院に隣接
して保健福祉総合施設「やすらぎプ
ラザ」を開設し，老人介護支援セン
ター，訪問介護ステーション，ホー
ムヘルパーステーション，保健セン
ター等が設置運用され，土庄町，土
庄中央病院，社会福祉協議会等が連
携することにより地域包括ケアを担
っています．
　現在の病床は，一般病床89床，結
核病床５床，療養病床32床の126床
で，診療科は内科，外科，整形外科，
小児科，眼科，脳神経外科，放射線
科，耳鼻科，皮膚科，泌尿器科，産
婦人科の11科で，医師数は常勤医師
12名，非常勤医師13名となっていま
す．
病院の特徴と現況
　「患者様の立場になって考えます．
患者様に安心と信頼を提供します．
地域の人の命と健康を守ります．地
域の人に愛される病院をめざしま
す．」を基本理念として，職員一同が
地域医療水準の向上に努力していま
す．その結果平成19年には健全経営
と地域医療の確保が認められ全国自
治体病院優良病院総務大臣表彰を受
賞しました．
　病院の現況として地域医療の確保
に対する取り組みにつき説明します．
１) 救急医療
　町内には入院施設のある病院
は他に無く，原則として救急患
者はお断りしない方針で，町内
で発動となった件数の80％を受
け入れています．また，小豆島
医療圏全体でも救急患者の半数
以上を受け入れています．特に
脳外科疾患は島内唯一の脳外科
の常勤医師が勤務していること
もあり，その殆どを受け入れて
います．
２) 僻地巡回診療
　昭和55年より無医地区の巡回
診療を継続しており，現在は大
部地区と平成17年より開始にな
った豊島地区にそれぞれ週４回
出向いています．
３) 在宅医療
　平成３年より訪問医療・訪問
看護・訪問リハビリを開始して
います．平成13年度には1,300件
にも及んでいましたが，その後
はスタッフの確保が困難で件数
を制限していました．しかし，
厚労省が在宅医療を推進してい
る現状を考慮し，平成18年度よ
り専任看護師を配置して件数を
増やし年間800件の割合で実施
しています．
４) 保健・福祉
　生活習慣病予防講演会・転倒
予防教室・教室・糖尿病教室・
介護保険におけるケアマネージ
ャーとの定期的相談・地域リハ
ビリセンター事業・老人ホーム
の嘱託医・土庄町のすべての校
医（８校）などの事業を展開し
ています．
５) 健康管理室・地域連携室の設置
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　平成19年４月に健康管理室と
地域連携室を設置しました．健
康管理室では住民の健康保持増
進を目的に健康相談・人間ドッ
ク・各種検診・特定健診・保健
指導などを実施しています．地
域連携室では専任の訪問看護師
２名とソーシャルワーカー１名
が従事し，病診連携・退院調
整・在宅支援・介護施設との連
携に携わっています．
今後の展望
　小豆島は高齢化率が33％を超え，
しかも人口は毎年約500人が減少す
る高齢化と過疎の問題に直面してい
ます．当然医療資源も不足し，医師
不足・看護師不足が続いています．
その中で如何に地域医療を確保して
いくかが今後の課題です．少ない医
師で地域医療を確保するため，当院
では医師はそれぞれの専門に拘ら
ず，すべての疾患に対応するように
努力しています．特に common 
disease の診断・管理に力を入れる
一方，救急患者も断らず全て受け入
れる方針で頑張っています．そんな
中，岡山大学の各教室の先生方には
大変お世話になっていますが，今後
とも宜しくお願いします．
　また新臨床研修制度が始まってよ
り，地域医療の研修として１ヵ月間
２年目の研修医を毎年５人前後受け
入れています．外来診療・訪問診
療・救急医療の実践や保健・福祉事
業の参加などを通じて総合医的考え
方を教育しています．今後も地域医
療の教育に力を入れ，地域医療の崩
壊阻止に少しでも貢献できるよう頑
張ってまいります．
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